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Il 21 ottobre 2005 a Pisa, nell’auditorium dell’Area della Ricerca del CNR, si è svolto 
l’EURid Roadshow, giornata informativa e di lancio del “.eu”, organizzata dall’Istituto 
di Informatica e Telematica del CNR e dal consorzio EURid, l’associazione no-profit 
fondata dallo IIT-CNR e dai registri di Belgio (Dns.be) e Svezia (Nic.se) che nel 2003 si 
è aggiudicata la gestione del nuovo registro Internet europeo, vincendo il primo appalto 
di servizio pubblico oneroso  varato dall’Unione. 
Nel corso della giornata, cui hanno partecipato circa 200 persone, principalmente 
Internet provider, maintainer ma anche enti pubblici, semplici utenti della rete e 
giornalisti, sono stati illustrati tempi, modi e procedure di registrazione del nuovo 
dominio Internet dell’Unione Europea, gestito dal Consorzio creato dal CNR.  
Dal 7 dicembre 2005 avrà inizio il cosiddetto “Sunrise period” durante il quale 
particolari categorie di navigatori del Web appartenenti a uno dei 25 paesi membri 
dell’Ue potranno cominciare a registrare i propri domini Internet a targa “.eu”. Il nuovo 
suffisso, che si aggiunge ai già celebri “.com”, “.it” o “.net”, può contare su un bacino 
di oltre duecento milioni di potenziali utenti (a tanto ammonta la popolazione Internet in 
Europa) e ne rappresenterà il simbolo identificativo nella rete delle reti. Ai registrar 
accreditati sono pervenute decine di migliaia di richieste di registrazione di domini 
“.eu” ben prima dell’apertura  del “Sunrise period”. 
Dal 7 dicembre al 6 febbraio 2006 solo enti pubblici, organismi governativi e titolari di 
marchi registrati potranno candidarsi alla registrazione di un dominio “.eu”, al fine di 
evitare un accaparramento indiscriminato; nella seconda fase, dal 7 febbraio al 6 aprile 
2006, ci sarà spazio anche per i titolari di altri diritti considerati prioritari e protetti 
dalle leggi nazionali dei singoli stati. Infine, dal 7 aprile, l’apertura totale delle 
registrazioni: chiunque, con il solo limite della maggiore età e della residenza in uno 
degli stati membri Ue, potrà registrare un numero illimitato di domini a targa “.eu”. 
La presente rassegna stampa e web raccoglie quanto pubblicato sull’argomento in forma 








































I marchi, le denominazioni, gli articoli, le foto e le testate menzionate all'interno di questo stampato sono di 
proprietà dei rispettivi proprietari e sono protetti dalla normativa vigente in materia di diritto d’autore, 
brevetti e proprietà intellettuale. L’Istituto di Informatica e Telematica del Cnr di Pisa, gestore del Registro 
dei nomi a dominio sotto il ccTLD “.it”, ha inteso raccogliere un estratto di quanto apparso sulla stampa 
cartacea ed elettronica al fine di diffondere una più esaustiva informazione su una delle attività dell’Istituto 
stesso, senza alcuno scopo di lucro: nulla pertanto, neppure in parte, potrà essere copiato, modificato, 
rivenduto senza l’autorizzazione dei legittimi proprietari, dovendosi intendere d'uso personale e non 
commerciale. 
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